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MOTTO 
 “Orang – orang yang memiliki tujuan hidup, tahu persis apa yang hendak 
dicapainya, maka baginya semua kesedihan yang dialaminya adalah tempaan 
harga tujuan tersebut.” (Tere Liye, Rembulan Tenggelam Di Wajahmu) 
 “Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! masa yang lampau adalah 
berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang.” 
(Ir. Soekarno, Pidato HUT Proklamasi 1966) 
 “Percaya bahwa di dunia ini tak ada yang sia – sia. Membiarkan hidup dengan 
caranya sendiri, menggiring kita menuju sebuah jawaban.” (Dewi Lestari) 
 “Semua mimpimu akan terwujud asalkan kamu punya keberanian untuk 
mengejarnya”. (Walt Disney) 
 “Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ni dan berharaplah untuk masa 
depan. Yang paling penting jangan behenti bertanya.” (Albert Einstein) 
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ABSTRAK 
 
Metasari Ratna Anggrawati. 2017. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan 
Dan Terpaan Media Dengan Sikap Terhadap Pengurangan Risiko Bencana 
Banjir Pada Masyarakat Desa Kendung Kecamatan Kwadungan 
Kabupaten Ngawi. TESIS. Pembimbing : Dr. Sarwono, M.Pd. Kopempimbing : 
Prof. Sigit Santoso, M.Pd. Program Studi Magister Pendidikan Kependudukan 
Dan Lingkungan Hidup Minat Utama Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui hubungan antara 
tingkat pendidikan dengan  sikap terhadap pengurangan risiko bencana banjir 
pada masyarakat Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi; 2) Untuk 
mengetahui hubungan antara terpaan media dengan  sikap terhadap pengurangan 
risiko bencana banjir pada masyarakat Kecamatan Kwadungan Kabupaten 
Ngawi; 3) Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan terpaan 
media secara bersamaan dengan  sikap terhadap pengurangan risiko bencana 
banjir pada masyarakat Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi. 
Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif yang bersifat ex-post facto, 
tanpa adanya perlakuan, pengontrolan, ataupun manipulasi untuk mengubahnya. 
Populasi sebanyak 495 KK, diambil sampel sebanyak 83 KK menggunakan 
simple random sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
sederhana, analisis regresi berganda, analisis korelasi sederhana dan analisis 
korelasi berganda. 
Hasil Penelitian disimpulkan bahwa : 1) terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara tingkat pendidikan dengan sikap terhadap pengurangan risiko 
bencana banjir di Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi; 2) 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara terpaan media dengan sikap 
terhadap pengurangan risiko bencana banjir pada masyarakat Desa Kendung 
Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi; 3) terdapat hubungan positif yang 
siginifikan antara tingkat pendidikan dan terpaan media  secara stimulan atau 
bersama - sama dengan sikap terhadap pengurangan risiko bencana banjir pada 
masyarakat Desa Kendung Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi. 
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ABSTRACT 
 
Metasari Ratna Anggrawati. 2017. Correlation between Level of Education 
and Exposure of Media with Attitude toward Flood Disaster Risk Reduction of 
Society at Kendung, Kwadungan, Ngawi. THESIS. Advisor: Dr. Sarwono, 
M.Pd. Coadvisor: Prof. Sigit Santoso, M.Pd. Postgraduate Program of 
Population and Environment Education Main Interest of Geography Education, 
Faculty of Teaching and Education, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
This study aims to: 1) Determine the correlation between level of 
education and attitude toward flood disaster risk reduction of society at 
Kendung, Kwadungan, Ngawi; 2) Determine the correlation between media 
exposure and the attitude toward flood disaster risk reduction of the society at 
Kendung, Kwadungan, Ngawi; 3) Determine the correlation between the level of 
education and media exposure simultaneously with the attitude toward flood 
disaster risk reduction of the society at Kendung, Kwadungan, Ngawi. 
The study is ex-post facto quantitative descriptive without any treatment, 
control, or manipulation. With a population of 495 families, samples of 83 
households are taken by using simple random sampling. Data analysis of the 
study is simple regression analysis, multiple regression analysis, simple 
correlation analysis, and multiple correlation analysis. 
Results of the study are concluded that: 1) there is a significant positive 
correlation between the level of education and the attitude toward flood disaster 
risk reduction at Kendung, Kwadungan, Ngawi; 2) there is a significant positive 
correlation between media exposure and the attitude toward flood disaster risk 
reduction at Kendung, Kwadungan, Ngawi; 3) there is a non-significant positive 
correlation between the level of education and media exposure simultaneously 
with the attitude toward flood disaster risk reduction at Kendung, Kwadungan, 
Ngawi. 
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dari awal penelitian hingga akhir. 
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waktu memberikan dorongan semangat, pengarahan dan bimbingan 
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memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
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memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
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telah membantu memenuhi segala keperluan penulis untuk menyelesaikan 
penelitian ini. 
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untuk melakukan penelitian di daerah penelitian ini. 
 Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Kendung beserta rekan – rekan kerjanya di 
Desa Kendung yang telah membantu membrikan informasi dan data – data 
terkait penelitian ini. 
 Bapak Sugeng Irianto selaku Kepala Desa Purwosari beserta rekan – rekan 
kerjanya di Desa Purwosari yang telah memberikan izin dan informasi terkait 
validitas data penelitian. 
 Semua masyarakat di Kecamatan Kwadungan terutama di Desa Kendung dan 
Desa Purwosari yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan mengisi 
kuesioner penelitian. 
 Sahabat – sahabat „Rempong‟ saya yang senantiasa ada saat tawa dan air mata 
saya, selalu memberikan doa dan semangat. Salam cinta kasih untuk kalian 
semua. 
 Sahabat – sahabatku „Gianzi‟, terimakasih atas kasih sayang yang tiada terputus 
ini. 
 Kakak – kakak apoteker UMS yang juga keluarga saya yang tiada pernah 
berhenti memotivasi dalam lelahku untuk segera menyelesaikan penelitian ini. 
 Teman – teman Pascasarjana PKLH UNS angkatan Januari 2015, terimakasih 
atas tawa dan dukungan kalian selama ini. 
 Berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 
penelitian ini. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kesalahan dan kekurangan yang 
perlu diperbaiki, sehingga penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun. 
Semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan sumbangsih positif dalam dunia 
pendidikan dan ilmu pengetahuan. 
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